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世界は、自我が主人公のドラマである。―サンターヤナ
強い個性が満ち溢れている時代や地域には、奇人が大勢いる。いま、そうした人間がほとんど





とジュリア・マーガレット・キャメロン（Julia Margaret Cameron 1815-78）のふたりである。前
者は英国二十世紀の最大の女流作家となり、後者は十九世紀で最も有名な写真家となった。
Abstract
 This paper has two aims: one is to examine the signiﬁcance of the two well-known artist 
colonies whose central members were Virginia Woolf （1882-1941） and Julia Margaret Cameron 
（1815-78）.  Both women are, ﬁrst and foremost, famous for their innovative ideas in their re-
spective ﬁelds of art, namely, literature and photography, and have frequently been referred to 
in the discussion of “modernism” in art scene.
 As Julia Margaret’s great-niece, Virginia naturally developed an interest in, and an afﬁnity 
with, her remarkable ancestor though Julia had been dead for four years when Virginia was 
born.  We can see Virginia’s affectionate interest in Julia, in the form of her two works, 
Freshwater: A Comedy with her great-aunt as its heroine, and Victorian Photography of Famous 
Men and Fair Women by Julia Margaret Cameron which Virginia compiled with Introduction by 
herself and her art critic friend Roger Fry.
 The other aim of this paper is to clarify the national identity of the British people by shed-
ding light on “salon culture” （my words） which ﬂourlished through the 18th and 19th centuries 




A Study on Virginia Woolf and Julia Margaret Cameron with Focus on 






























の人を身近に知る者であった。キャメロン亡き後、『英国伝記辞典』（Dictionary of National 
Biography）の編集長を務めていたレズリーが、キャメロンの項目欄の執筆を彼女の最愛の姪であ
ったかれの妻ジュリアに依頼したのも当然といえば当然であったろう。ちなみに、この巻に記載







































は、スタール夫人（Madame de Staël 1776-1817）、ポンパドール夫人（Marquise de Pompadour 




　折りしも、1841 年、トマス・カーライル（Thomas Carlyle 1795-1881）が「英雄および英雄崇


















　女優エレン・テリー（Ellen Terry 1847-1928）の姉ケイト（Kate 1844-1924）は富裕な商人で
ある夫アーサー・ルイス（Arthur Lewis）と共に、音楽家、芸術家、俳優たちを歌唱と牡蠣料理
でもてなし、エアリー伯爵夫人は、セアラのサロンの中心人物サッカレー（William Makepeace 
Thackeray 1811-63）、A. テニスン（Alfred Tennyson 1809-92）、カーライルをなんとか自分の陣
営に引き込もうと努めていた。
　1870 年代には、小説家 G. エリオット（George Eliot　本名は M. エヴァンズ（Marian Evans 





























　ウルフは彼女の評論『私ひとりの部屋：女性と小説』（A Room of One’s Own: Women and 
Fiction）の中で、自分は先ずペン先で「家の中の天使」を刺し殺さなければ作家として一歩も踏
み出せなかったと記し、1931 年に至ってもなお、エッセイ「女性の職業」（“Professions for 
Women”）の中で、「『家の中の天使』を殺すことが女性作家の仕事のひとつだった」と告白して
いる。










　ウルフの『灯台へ』（To the Lighthouse）の主人公ラムジー夫人（Mrs. Ramsay）のモデルは、








































Lukitsh は彼女の著書 Julia Margaret Cameron の中で次のように記している―





　画家ウォッツ（G F Watts 1817-1904）の信奉者であったキャメロンの妹・セアラ・プリンセッ
プと夫のトウビィ（Henry Thoby Prinsep 1792-1878）はウォッツの仲介によって、かれのパト


























（Dante Gabriel Rossetti 1828-82）、トム・テイラー（Tom Taylor）、エドワード・バーン−ジ
ョーンズ（Edward Burne-Jones 1833-98）、リチャード・ドイル（Richard Doyle）、ホィッ
スラー（J. M. Whistler 1834-1903）、ミレー（Sir John Millais 1829-96）、ホルマン・ハント
（William Holman Hunt 1827-1910）、ウォッツ、レイトン卿（Lord Leighton）、ラスキン（John 
Ruskin 1819-1900）、ヨ ア ヒ ム（Joseph Joachim 1831-1907）、ブ ラ ウ ニ ン グ（Robert 

























だとすると、彼女は無敵であった。（Mrs. M. S. Watts, “George Frederick Watts: Vol 1 The 
Annals of an Artist’s Life” cited in The Herschel Album: An Album of Photographs by Julia 
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お客様は、どうぞこちらで














































　サッカレーの孫娘 Hester Thackeray Fuller がその著 Three Freshwater Friends: Tennyson, Watts 
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